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ABSTRAK
Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja Perusahaan Kosmetik yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2015
Inayatul Chikmah
NIM. 2012-11-092
Pembimbing 1. Drs. H. M. Masruri, MM
2. Noor Azis, SE, MM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber dan penggunaan modal
kerja pada perusahaan Kosmestik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
tahun 2013-2015. Penelitian ini mengambil objek pada perusahaan dengan
mengelompokkan sumber modal kerja berkaitan dengan pengurangan aktiva dan
penambahan pasiva dan sebaliknya yang termasuk penggunaan modal kerja berkaitan
dengan pengurangan pasiva dan penambahan aktiva.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber
data bersumber dari laporan keuangan tahun 2013-2015. Pengumpulan data
menggunakan metode dokumentasi. Pengolahan data menggunakan editing, dan
tabulating. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.
Berdasarkan hasil analisis sumber dan penggunaan modal kerja dihasilkan pada
keempat perusahaan kosmetik di Bursa Efek Indonesia yang menghasilkan kenaikan
sumber dan modal kerja pada PT. Unilever Indonesia Tbk di tahun 2014, dan PT.
Mandom Indonesia Tbk di tahun 2015. Selebihnya perusahaan mengalami sumber
dan penggunaan modal kerja mengalami penurunan.
Kata Kunci : Sumber Modal Kerja dan Penggunaan Modal Kerja.
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ABSTRACT
The analysis of the sources and uses of working capital cosmetic companies were
listed on the Indonesia stock exchange Period 2013-2015
Inayatul Chikmah
NIM. 2012-11-092
Advisor   1. Drs. H. M. Masruri, MM
2. Noor Azis, SE, MM
This research aims to analyze the sources and uses of working capital in the
companies Kosmestik listed on the Indonesia stock exchange period 2013-2015. This
research took the company by grouping the objects on the source of working capital
related to the reduction in assets and increased liability and vice versa that includes
the use of working capital related to the reduction of the liability and the addition of
assets.
Types of data used in this research is secondary data. Data source derived
from the financial statements by 2013-2015. Data collection using the method
documentation. Data processing using the editing, and tabulating. Data analysis
using descriptive analysis and quantitative analysis.
Based on the results of the analysis of the sources and uses of working capital
resulting in the four cosmetics company on the Indonesia stock exchange which
produced the increase in resources and working capital at PT Unilever Indonesia
Tbk. in 2014, and PT Mandom Indonesia Tbk in 2015. The rest of the company
experienced resources and the use of working capital decreased.
Keywords : sources of working capital and the use of working capital.
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